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د. محمد �لترك
اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن - جامعة الجنان
الجهل بالعربية ومن�صاأ الإنحراف
المقدمة:
لق���د بلغِت اللُّغُة العربّية بُنزوِل الُقراآِن الكريم، اأ�صدَّ ها، فن�صاأت َن�صاأًة جديدة، و�صقَّ ت طريَقها 
اإل���ى الآف���اق، لأنَّ الإ�صلاَم جعَلها ُلغ���َة ال�صَّ ريعِة والُعلوِم كاّفة، اإذ ل ُبدَّ م���ن معِرفِتها لَمن اأراَد الُعلوَم 
ال�صرعيَّ ���ة، فماأَخُذ الأح���كاِم ال�ّصرعّيِة كلِّها من الكت���اِب وال�صُّ ّنة وُهما بِل�صاِن الَع���َرب، فقد ارتَبَطِت 
العربيَّ ���ُة بالإ�صلاِم ارتباًط���ا وثيًقا، وي�صعُب َفهُم الإ�ص���لاِم َفهًما �صحيًحا بغير اللُّغ���ِة العربيَّة، فَمن 
اأغف���َل ه���ذه الحقيقَة وجهَل العربّيَة فقد �ص���لَّ الطَّ ريَق، وانحرَف بعقيَدت���ه، وزاَغ بُحكِمه، و�َصطَّ في 
َقول���ه، وهذا ما َنج���ُده في كثيٍر من النحرافاِت للجه���ِل بالعربيَّ ِة و�صوِء الَفهِم لها، فق���د ُرِوَي اأنَّ اأبا 
عم���رو بن العلاِء كان يقول: الِعلُم بالعربيَّ ِة هو الدِّ يُن بَعيِنه، فبلَغ ذلَك عبد الله بن الُمباَرك، فقال: 
�صَ ���َدق، لأّن���ي راأيُت النَّ�صارى قد عَب���دوا الَم�صيَح لَجهِلِهم بذلك، فق���د رووا اأنَّ الله قال لعي�صى «اأنا 
َوَلْدُتَك واأنَت ُبنّيي» فِبَتخفيُف الّلاِم وتقديُم الباِء، وتعوي�ُس ال�صَّ َمِة بالَفتحة َكَفروا(1)*»(2).
وق���اَل تعال���ى ع���ن َبن���ي اإ�صرائي���ل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ   ٿ﴾(�صورة البقرة: 85)، قال ر�صول الله صلى الله عليه وسلم: 
«... فَبدَّ ل���وا وقال���وا: ِحطة: حّبة في �صعرة»(3) والمعنى كِلمة اأُِمَر به���ا بنو اإ�صرائيل لو قالوها لُحطَّ ت 
عنُهم اأوَزاُرهم، فَحرَّ فوا الَكِلَم فقالوا: حبَّ ة بدًل من ِحطَّ ة، «وكاَن َق�صُدُهم خلاف ما اأَمرُهم الله به 
(1) (*) وقد وقع ت�صحيف بهذه الكلمة اأي�صًا، حيث ذكر الع�صكري ما وهم فيه الجاحظ فقد جاء في كتابه «البيان والتبين» قال: 
«�صمعت يون�س يقول: ما جاءنا عن اأحد من روائع الكلام، ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اأبو بكر: واإنما هو عن البّتي، وكان 
ف�صيحًا، فاأما النبي صلى الله عليه وسلم، فلا �صك عند المّلي والذمي اأنه اأنه كان اأف�صح النا�س» (�صرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف، 
الع�صكري، �س09).
(2) معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار الغرب الإ�صلامي، تحقيق: اإح�صان عبا�س، ج1، �س 9.
(3) رواه البخاري، كتاب التف�صير، باب «وَظلَّْلنا عَلْيُكُم الَغماَم واأنَزلنا علْيُكُم اَلمنَّ وال�صَّ ْلَوى»، (9744).
600-210-000-2250/68933.01 :IOD
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فَع�صَ وا وتمرَّ دوا وا�صتهزوؤوا فعاقبهم الله بالرِّ جِز وهو الَعذاب»(1).
وُنوِرُد ِمثاًل عن تحريِف الَكِلِم وتغييِر الألفاِظ والتلاُعِب بها، حيُث ُحوِّ َل َلفُظ الجلالة الله اإلى 
ال���رَّ ّب، ثمَّ اإلى َيهَوه، فقد جاَء في �ِصفِر التكوين م���ن الن�صخة المطبوعة عام (1181) «هكذا �صمى 
اإبراهي���م ا�صم المو�ص���ع مكان يرجم الله زائره» وف���ي الترجمة المطبوعة ع���ام 4481 وردت هكذا 
«دعا اإبراهيم ا�صم ذلك المكان: الرَّ ّب يرى». وفي �ِصفر التكوين في الن�َصخ المتداولة اليوم: «فَدعا 
اإبراهيم ا�صم ذلك المكان: َيهواه يراه» «الإ�صحاح الثالث والع�صرون الفقرة الرابعة ع�صرة»(2).
فهم كما و�صفهم الله عزوجل ﴿ھ ے   ے ۓ..﴾(�صورة المائدة: 31) 
«والتحري���ف: هو تغيير الحرف عن معناه، والكلمة عن معناه���ا وهي قريبة ال�صبه كما كانت اليهود 
تغي���ر معاني الت���وراة بالأ�صياء»(3). فالتحريف تغيي���ر للكلمة بق�صد وتعمد، وه���ذا يطلق عليه كلام 
مّح���رف، واأم���ا الُم�صحَّ ف فهو ما ين�صاأ عن التبا�س في الح���روف، وينقل الع�صكري عن الخليل: «اإن 
ال�صحف���ي الذي يروي الخطاأ على قراءة ال�صحف باأ�صباه الحروف»(4) فالت�صحيف اأن تقراأ الكلمة 
اأو تكت���ب خط���اأ، دون اأن يتلقنها، وق���د ذمَّ الم�صحِّ فين، وحذر عن الحمل عنه���م، لتداخل الألفاظ، 
واخت���لاط المعاني، وقراءة الكلام على خلاف ما يريده �صاحب���ه، واإذا كان الت�صحيف ي�صكل تلك 
الظاه���رة الخطيرة، بت�صحيف كلمة فالجهل باللغة ي���وؤدي اإلى النحراف في المعتقد والبتداع في 
الدين، فت�صدى العلماء لهذه الظاهرة وتعريتها وك�صف خباياها وخفاياها واآثارها.
وقد تنبَّ َه الأوائُل والُعلماء لُخطورِة الجهل باللُّغة، وما يوؤّدي اإلى انحراٍف في الّدين و�َصَطٍط في 
الَقول والفعل، فكتب ابن جّني ذو التِّجاه العتزالي «اإنَّ اأكثَر َمن �صَ لَّ من اأهل ال�صريعة عن الق�صد 
فيه���ا، وحاَد عن الطريقِة الُمثلى اإليها، فاإنَّما ا�صَتهواُه وا�صتخفَّ حلَمه �صعُفه في هذه اللغة الكريمة 
ال�صريفة»(5).
ويح���ثُّ الأزه���ريُّ على تَعلُّ���ِم اللُّغِة لَفهِمه���ا واإتقاِنها لنِتف���اِء ال�صُّ بهِة عمَّ ن ُيري���ُد الحديَث عن 
الإ�ص���لام واأحكامه فقال: «فعَلين���ا اأن نجتهَد في تعلُِّم ما ُيتَو�صَّ ل بتَعلُِّمه اإل���ى معرفِة �صُ روِب ِخطاِب 
الكت���اب، ث���مَّ ال�صنن المبيِّ نة لُمجمل التنزي���ل، المو�صحة للتاأويل، لتنَتفي عّن���ا ال�صُّ بهة الداخلة على 
(1) تف�صير القرطبي، دار اإحياء التراث العربي بيروت، ج1، �س 114.
(2) الوعي الإ�صلامي، الكويت، (من غرائب المحاكمات في التاريخ) محمود مهدي اإ�صتانبولي، العدد (39)، رم�صان 5931ه� - 
5791م، �س 96.
(3) ل�صان العرب، ابن منظور، (مادة حرف)، ج9، �س34.
(4) �صرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف، الح�صن بن عبد الله بن �صعيد الع�صكري، تحقيق عبد العزيز اأحمد، مطبعة م�صطفى 
البابي الحلبي واأولده بم�صر، ط1، 3831ه� - 3691م، �س31.
(5) الخ�صائ�س، ابن جّني، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 6041ه� -6891م، ج3، �س842.
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كثي���ر م���ن روؤ�صاء اأهل الزَّ ي���غ والإلحاد، ثمَّ على روؤو ���س ذوي الأهواء والِبَدع، الذي���َن تاأوَّ لوا باآراِئِهم 
المدخولة فاأخطوؤوا، وتكلَّموا في كتاب الله –َجلَّ وَعّز- بَلكَنِتِهم العَجميَّة دون معرفة ثاِقبة، ف�صَ ّلوا 
واأ�صَ ّلوا»(1).
وق���اَل ال�صاطب���يُّ ذاكًرا الماآخَذ على اأهِل الِبَدِع، والزَّ يغ ف���ي اعتقادهم «ومنها تخر�صهم على 
ال���كلام في الق���راآن وال�صُّ نَّ ���ة الَعربيَّ ْين مع الُعروِّ عن عل���م العربية الذي يفهم به ع���ن الله ور�صوله، 
فَيفتاتون على ال�صريعة بما فهموا، ويدينون به، ويخالفون الّرا�ِصخين في العلم، واإنما دخلوا ذلك من 
جهة تح�صين الظَّ نِّ باأنُف�ِصهم، واعتقادهم اأنَُّهم من اأهل الجتهاِد وال�صتنباط، ولي�صوا كذلك»(2).
وي�ص���رُب في هذا مثًلا الخوارج فهم يزعمون ويعتقدون «اأن ل َتحكيَم، ا�صتدلًل بقوله تعالى: 
﴿ڈ    ڈ   ژ ژ﴾ (�ص���ورة يو�ص���ف: 04) فاإنَّه مبنيٌّ على اأنَّ اللَّفَظ ورَد ب�صيغِة الُعموم، فلا يلحقه 
تخ�صي ���سٌ ، فلذلك اأعر�صوا عن ق���ول الله تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 
(�ص���ورة الن�صاء: 53)، واإل فلو علموا تحقيًق���ا قاعدة العرب في اأنَّ العموم لم يرد به الخ�صو�س لم 
ي�صرع���وا اإل���ى الإنكار ولقالوا ف���ي اأنف�صهم: هل هذا الع���اّم مخ�صو�س؟ فيتاأوَّ لون.. وكثي���ًرا ما ُيوِقُع 
الَجه���ُل بكلام العَرب ف���ي َمجاٍز ل ير�صى بها عاق���ل... وما ا�صتدّلوا عليه من الأح���كام الفرعّية اأو 
الأ�صولّية فهو َعيُن الِبدعة اإذ هو ُخروٌج عن َطريقة كلاِم العَرِب اإلى اتِّ باع ِالَهَوى»(3).
وم���ن اأمع���ن في اأق���وال الملاحدة ومن وافقهم من اأه���ل البدع يجد «اأنهم عم���دوا اإلى األفاظ 
مجمل���ة م�صتبه���ة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، و�صاروا يدخل���ون فيها من المعاني ما لي�س 
ه���و المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركَّ بوها واألَّفوها تاأليفًا طويًلا بنوا بع�صه على بع�س، وعظموا 
قولهم، وهوَّ لوه في نفو�س من لم يفهمه، ول ريب اأن فيه دقة وغمو�صًا لما فيه من الألفاظ الم�صتركة 
والمعان���ي الم�صتبهة، فاإذا دخل معه���م الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فاأخذ يعتر�س عليهم 
قالوا له: اأنت ل تفهم هذا، ول ي�صلح لك. ثم ينقلون النا�س في مخاطبتهم درجات - كالقرامطة- 
حتى يو�صلوهم اإلى البلاغ الأكبر والنامو�س الأعظم، الذي م�صمونه جحد ال�صانع، وتكذيب ر�صله، 
وجح���د �صرائعه، وف�صاد العقل والدين، والدخول في غاية الإلح���اد، الم�صتمل على غاية الف�صاد في 
المبداأ والمعاد»(4). 
(1) تهذيب اللُّغة، الأزهري، الدار الم�صرية للتاأليف والترجمة، تحقيق عبد ال�صلام هارون، محمد علي النّجار، 4831ه� -4691م، 
ج1 �س4.
(2) العت�صام، ال�صاطبي، المكتبة التجارية الكبرى بم�صر، ج1، �س 732.
(3) المرجع نف�صه، �س 832.
(4) درء تعار�س العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق د. محمد ر�صاد �صالم، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة- مركز تحقيق 
التراث، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب، 1791، �س592- 692، بت�صرف.
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وممَّ ن زلَّت بهم الأقدام، وابتدعوا في ال�صَّ لالت، و�َصّطوا في الجهالت، الكّراميَّة(1)* لجهلهم 
بالعربّي���ة، وقد تكلََّم زعيمهم في كتاب عذاب القبر باأم���ٍر وَلفٍظ عجيب، فقال: «باب كيفوفية الله، 
ف���لا يدري العاقل ممَّ يتعجَّ ب من لفظه الذي اأطَلَقه؟ اأم م���ن ُح�صِن َمعرَفته بموا�صع العربية.. لعلَّه 
اأراد اأن يخترَع من نف�صه عبارًة لم ي�صبق اإليها تليُق بعقله فاإنَّه قد قال عن مكان معبوده: له حيثوثيَّ ة 
يخت ���سّ بها»(2) وقوله: «ف���ي باب الرَّ ّد على اأ�صح���اب الحديث في الإيمان: فاإن قال���وا باأحموقيتهم 
الإيم���ان ق���وٌل وعَمل قيَل لهم ك���ذا»(3) فاعتقادهم ومنطوق كلامهم يف�صحهم بم���ا اأحَدثوه من ِبَدٍع 
وُخرافاٍت وتاأويل تَع�صُّ في يعود اإلى جهلهم بالعربّية. فجهُل هوؤلء بالعربية هو الذي �صدَّ ُهم عن َفهِم 
الإ�صلام الفهم ال�صحيح.
فال�صل���ة وثيق���ة بين العلوم ال�صرعية والعل���وم اللغوية، اإذ ل بدَّ ف���ي التف�صير والحديث من اأن 
يع���رف م���ا يدل على مراد الله ور�صوله م���ن الألفاظ، كي ل يتلاعب بالن�صو ���س وتف�صر على ح�صب 
ه���وى المف�ص���ر وميوله «فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعي���ن على اأن نفقه مراد الله ور�صوله 
بكلام���ه، وكذلك معرفة دللة الألفاظ على المعاني ف���اإنَّ عاّمة �صلال اأهل البدع كان بهذا ال�صبب، 
فاإنه���م �ص���اروا يحمل���ون كلام الله ور�صوله على ما يدَّ عون اأنه دال علي���ه، ول يكون الأمر كذلك»(4)، 
وفي هذا قال الإمام الأ�صعري: «ولو كان القراآن بل�صان غير العرب لما اأمكن اأن نتدبره ول اأن نعرف 
معانيه اإذا �صمعناه، فلمَّ ا كان من ل يح�صن ل�صان العرب ل يح�صنه»(5).
ويذك���ر ال�صيخ محمد اأبو زهرة، وهو يتحدَّ ث عن جذور التفل�ُصف الغريب والبعيد عن م�صادر 
الدِّ ي���ن، بل والمتناق�س مع منه���ج الإ�صلام وفكر الم�صلمين، اأنَّه «في اآخ���ر الع�صر الأموي والع�صر 
العبا�ص���ي ت���ورَّ َدت على العقل العربي الفل�صف���ة الهندّية والفل�صفة اليونانية ع���ن طريق الفر�س لأنَّها 
كان���ت متاأثِّ رة بالفل�صفة اليونانية، كما جاءت من ال�ّصريان لأنَّهم ورثوا الفل�صفة اليونانية، واألَب�صوها 
لبو�َصه���م الدين���ي، وم�صوحه���م اللاهوتّية، وع���ن طريق اليون���ان اأنف�صه���م، لأنَّ بع ���سَ الموالي من 
الم�صلمين كان يجيد اليونانية، وقد تاأثَّ َر المعتزلة بهذه الفل�َصفة في اآرائهم، واأخذوا عنها كثيًرا في 
(1) (*) الكرَّ امية: اأ�صحاب محمد بن كرَّ ام، دعا اإلى ت�صيم معبوده، وزعم  اأنَّه ج�صم له حدود ونهاية من تحته والجهة التي 
يلاقي منها عر�صه، وهذا �صبيه بقول الثنوية: اإنَّ معبودهم الذي �صّموه نوًرا يتناهى في الجهة التي تلاقي الظلام واإن لم يتناَه 
من خم�س جهات، توفي محمد بن كّرام �صنة 552، (الفرق بين الِفَرق 612).
(2) الفرق بَين الِفَرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي �صبيح بم�صر، �س 022.
(3) التب�صير في الدين، اأبي المظّفر الأ�صفراييني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 8041ه� -8891م، �س301.
(4) كتاب الإيمان، الإمام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 3041ه� - 3891م، �س501.
(5) الإبانة عن اأ�صول الديانة، الاإمام اأبو الح�صن الأ�صعري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 5041ه� - 5891م، �س18.
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ا�صتدللهم فظهرت في اأدلَّتهم واأقِي�َصتهم»(1).
ويرى ال�صيخ محمود �صلتوت اأن البتداع يرجع اإلى اأ�صباب منها «الجهل باأ�صاليب اللغة العربية 
حي���ث تفهم بع�س الن�صو�س على غير وجهه���ا»(2) فبالغوا في ا�صِتخداِم العقل، وقدَّ موه على ال�صرع، 
والأحكام عندهم تثبُت به، ولم يجدوا من الأمويين معار�صة، فهم لم ُيثيروا عليهم �صغًبا ول حرًبا، 
«ولّم���ا جاَءِت الّدولُة العّبا�صّية، وقد طّم �صبيل الإلحاد والزَّ نَدق���ة، وجَد ُخلفاوؤها في المعتزلة �َصيًفا 
َم�صل���وًل على الزَّ ناِدق���ة لم يغلوه، بل �صّجعوهم على ال�صتمرار في نهجه���م، فلّما جاَء الماأمون، وقد 
كان يعتب���ر نف�َصه من المعتزلة، �صاَيَعُهم وقرَّ َبُهم واأدناُهم، وجعَل منُهم ُحّجاَبه وُوزراَءه، وكاَن يعقُد 
المناَظ���رات بينهم وبين الفقهاء. ثمَّ انتقَل م���ن الُمناَظرات اإلى التهديد بالأَذى ال�صديد، بل اإنزاله 
بالفعل.. وحاوَل اأن يحمَل الفقهاء على القول باأنَّ الُقراآَن َمخلوق»(3).
تل���َك الِفتنُة كانت من واِفداِت الَفل�َصفة الّدخيلة والأف���كار الُم�صَتوَردة، التي اأظَهَرها المعَتزلة 
للنا ���س واأجبروا النا ���سَ عليها، ورِحَم اُلله ال�صافع���يَّ القائل: «ما جهَل الّنا�ُس واختَلف���وا اإّل لَترِكِهم 
ِل�ص���اَن العَرِب وَميِلِهم اإلى ِل�ص���اِن اأر�صطاطالي�س»(4) (اليوناني)، ويعلِّ ���ُق ال�صُّ يوطي على ذلك بقوله: 
«واأ�ص���اَر ال�صافعيُّ بذل���َك اإلى ما حَدَث في زَمِن الماأموِن من الَقول بَخل���ِق القراآن وَنفِي الروؤيِة وغير 
ذلك من الِبَدع، واأنَّ �صَبَبها الجهل بالعربّية والبلاغة المو�صوعة فيها من المعاني والبيان والبديع، 
الجام���ع لجميع ذلك قوله ل�صان العَرب الجاري عليه ُن�صو�س القراآن وال�صُّ نَّ ة.. ولم ينزل القراآن ول 
اأَتِت ال�صُّ نَّ ���ُة اإل على ُم�صَطَلح العَرب وَمذاهبهم في المحاورة والتَّخاُطب والحتجاج وال�صتدلل، ل 
على ُم�صَطَلح يونان، ولكلِّ َقوٍم ُلغٌة وا�صِطلاح»(5).
ث���م اإن المبتدع���ة ي�صتعملون األف���اظ الكتاب وال�صنة واللغ���ة ولكن يق�صدون به���ا معاني اأَُخَر، 
«فلي�ص���ت تل���ك العبارات مما اأثبته القراآن، ب���ل قد يكون معناها المعروف في لغ���ة العرب التي نزل 
به���ا الق���راآن منتفي���ًا باطًلا، نف���اه ال�صرع والعق���ل، وهم ا�صطلح���وا بتلك العبارات عل���ى معان غير 
معانيه���ا ف���ي لغ���ة العرب، فتبق���ى اإذا اأطلقوا نفيه���ا لم تدل في لغ���ة العرب على باط���ل، ولكن تدل 
ف���ي ا�صطلاحه���م الخا�س على باطل، فم���ن خاطبهم بلغة العرب قالوا: اإنه ل���م يفهم مرادنا، ومن 
خاطبهم با�صطلاحهم اأخذوا يظهرون عنه اأنه قال ما يخالف القراآن»(6).
(1) تاريخ المذاهب الإ�صلامية، الإمام محمد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، �س 031-131.
(2) اأ�صباب البدع وم�صارها، ال�صيخ محمود �صلتوت، الدار المتحدة، دم�صق، ط1، 3241ه� -2002م، �س22.
(3) المرجع نف�صه، �س 231.
(4) �صَير اأعلام النُّبلاء، الذهبي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط11، 2241ه� -1002م، ج01، �س 47.
(5) مناهج البحث عند مفّكري الإ�صلام، علي �صامي النَّ �ّصار، دار المعارف - م�صر- ط4، 8791، �س 591.
(6) درء تعار�س العقل والنقل، ابن تيمية، م.�س، �س322.
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ه���ذا الَجهُل باللُّغ���ِة العربيَّ ة الُف�صح���ى اأّدى اإلى اخِت���لاِط الَمعاني وا�صِتْعجاِمه���ا، والزَّ يغ في 
العتق���اد، واهِت���زاز الرَّ كائ���ز الأ�صا�صية لحقائق الإ�ص���لام، وتَدبُّر الُق���راآن، وق���د اأوَرَد هذا المعنى 
واأكَّ ���َده العلماء، قال الأ�صمعّي: «تَزنَدَق ه���وؤلء الَقوم لَجهِلِهم باللُّغِة العربّية، ولو كانوا مطَّ ِلعين على 
خفاي���ا اللُّغِة لَفِهموا حقيقَة الُقراآِن والحديث، وَلما اعَتراُه���م ال�صَّ كُّ في الدِّ ين، وقاَل الزُّ هِرّي: اإنَّما 
اأخط���اأ النا�ُس ف���ي كثير من تاأويل الق���راآن لجهلهم بُلغِة الَع���َرب. وقال اأبو عبيد: �صمع���ُت الأ�صمعيَّ 
يق���ول: �صمعُت الَخليل بَن اأحمد يقول: �صمعُت اأيوب ال�صختياني يقول: عامَّ ُة َمن َتَزنَدَق بالِعراِق لِقلَِّة 
ِعلِمِه���م بالعربّية»(7). وعن الَح�َصن قال: «اأهَلَكْتُهم الُعجمة، يتاأوَّ لوَن الُقراآَن على غيِر تاأويِله»(8) وعن 
ثعلب، قال: «�صمعت ابن الأعرابي يقول: ما راأيت قومًا اأكذب على اللغة من قوم يزعمون اأن القراآن 
مخلوق»(9).
فالُق���راآُن َنَزَل بِل�صاِن الَعَرِب، ف���لا ُيفَهم وُيَف�صَّ ر اإّل بَمعرفِة ُلغِة الَعَرب، فَمِن اْبَتغى بديًلا عنها 
اأو كان جاهًلا بها، فاإنَّه لن ي�صَل اإلى الَفهِم الَمطلوب، ويقُع في الزَّ يِغ وال�صَّ لال، وَمن عِلَمها انَتَفت 
عنه ال�صُّ َبه والُم�صكلات التي يواجهها َمن جهَل ل�صاَنها.
والجه���ل بالعربية يوؤدي اإل���ى تف�صير خاطئ وتاأويل فا�صد في معنى الآي���ات القراآنية، قال ابن 
العرب���ي: «اتفقت الأم���ة على اأن لحم الخنزير ح���رام بجميع اأجزائه، والفائدة ف���ي ذكر اللحم اأنه 
حي���وان يذبح للق�ص���د اإلى لحمه، وقد �صغفت المبتدعة اأن تقول: فما ب���ال �صحمه، باأي �صيء حرم؟ 
وه���م اأعاج���م ل يعلم���ون اأنه من قال لحمًا فقد ق���ال �صحمًا، ومن قال �صحمًا فل���م يقل لحمًا؛ اإذ كل 
�صح���م لحم، ولي�س كل لحم �صحمًا من جهة اخت�صا�س اللفظ»(01)، ومن ثم كانت اللغة هي المرجع 
ال���ذي يرجعون اإليه اإن وقع تنازع في الأحكام . . فمث���ًلا الجّبائي نقل عنه «وقال الجبائي وابنه: اإن 
الم�صطر هو الذي فعل فيه غيُره فعًلا، وهذا تنازع يرجع اإلى اللفظ، وما ذهبنا اإليه هو اللغة، وهو 
المعروف عند العرب»(11).
ولق���د �صّل بع�صهم في تف�صير قوله تعالى: ﴿ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 
(�صورة الن�صاء: 3) «وذهب بع�س اأهل الظاهر اإلى اإباحة الجمع بين ثمان ع�صرة؛ تم�صكًا باأن العدل 
ف���ي تل���ك ال�صيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل معنى مثنى اثنين اثنين وهكذا، وهذا كله جهل 
(7) الزينة في الكلمات الإ�صلامية العربية، اأبو حاتم الرازي، عار�صَ ه باأ�صوله وعلََّق عليه ح�صين الهمذاني، تحقيق: د. عبد الله �صلوم 
ال�صامرائي، �س 611-711.
(8) العت�صام، ال�صاطبي، م.�س.، ج1، �س 932.
(9) بغية الوعاة، ال�صيوطي، المكتبة الع�صرية، �صيدا – بيروت، 914141ه� 8991م، ج1، �س501.
(01) اأحكام القراآن، ابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، عي�صى البابي الحلبي و�صركاه، ط2، 7831ه� -7691م، �س 45.
(11) المرجع نف�صه، �س55.
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بالل�صان وال�صنة، ومخالفة لإجماع الأمة»(1).
والجاحظ مع علو كعبه في الأدب واللغة اإل اأنه اأخطاأ حيث «زعم اأنَّ اإبلي�س كان من الملائكة 
لأن الله تعال���ى ا�صتثن���اه منهم، ومنع اأن يك���ون ال�صتثناء من غير جن�س الم�صتثن���ى منه، وقلنا اإنما 
ا�صتثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم فخالف الأمر وع�صى وا�صتكبر واأبى وكفر، وقد اأجاز النحويون 
ا�صتثناء ال�صيء من غير جن�صه، وتكلَّموا في اإعرابه و�صماه الب�صريون منهم ا�صتثناء منقطعًا، ولي�س 
للجاحظ علم بما اأجمع عليه النحويون فلا اعتبار بخلافه لهم»(2).
وتعتب���ر اللغة حجة وحكم���ًا في المناظرات يلجاأ اإليها لإفحام الخ�ص���م وتبكيته ون�صف اآرائه، 
فيح�صم الأمر للمحتج بها، ومن كان �صعيفًا فيها كان �صعيفًا في مناظرته، ففي مناظرة اأبي �صعيد 
ال�صيرافي ومتى ال�صهيرة، يقول اأبو �صعيد لمناظره: «بل اأنت اإلى تعرف اللغة العربية اأحوج منك اإلى 
تعرف المعاني اليونانية، ثم يقول له: فحدثني عن الواو وما حكمه؟ فاإني اأريد اأن اأبّين اأنَّ تفخيمك 
للمنط���ق ل يغن���ي عنك �صيئًا، واأنت تجه���ل حرفًا واحدًا. . ومن جهل حرف���ًا اأمكن اأن يجهل حروفًا، 
وم���ن جهل حروفًا ج���از اأن يجهل اللغة بكاملها، فاإن كان ل يجهلها كله���ا ولكن يجهل بع�صها، فلعله 
يجهل ما يحتاج اإليه»(3).
وعل���ى الّرغ���ِم من اأنَّ النبيَّ �صّلى الله عليه و�صلَّم هو اأف�صَ ُح العَرِب ِل�صاًنا، فلي�س ُهناَك اإجماٌع 
على ال�صتدلِل بالَحديِث النبوّي، لأنَّ الأعاِجَم قد تداَوَلت الأحاديث قبل َتدوينها، فَرووها بما اأدَّ ت 
اإليه���م عبارتهم، «فلم يحَتّج بها الُعلماء لَع���َدم ُوثوِقِهم اأنَّ ذلَك َلفُظ الرَّ �صوِل �صّلى الله عليه و�صلَّم، 
اإذ لو َوَثقوا بذلَك لَجرى َمجرى الُقراآن في اإثباِت القواعِد الُكّليَّة. واإنَّما كاَن ذلَك لأمَرين:
اأَحُدُهما: اأنَّ الرُّ واَة َجوَّ زوا النَّ قَل بالمعنى..
الأم���ر الثاني: اأنَّ ���ه وقَع اللَّحُن كثيًرا في ما ُرِوَي من الَحدي���ث، لأنَّ كثيًرا من الرُّ واة كانوا غير 
َع���َرٍب بالطَّ بع، ول يعَلم���وَن ل�صاَن الَعَرِب ب�صِ ناع���ِة النَّ ْحو، فوقَع اللَّحُن في َكلاِمِه���م وُهم ل يعَلموَن 
ذلَك، وقد وقَع في َكلامهم ورواَيتهم غير الَف�صيح من ِل�صاِن الَعَرب»(4) فهوؤلء لم ُيطَبعوا على اللُّغِة 
ال�صحيح���ة الَف�صيحة كالعَرِب الُخلَّ�س، فلا ياأمن من اللَّحن والَهف���ِو في َكلاِمِهم وِرواَيِتهم، لذلك 
حِر�َس اأئمَّ ُة الحديث على تعلُِّم العربّية واإتقانها قبل طَلِب الحديث كي ل يقَع َلحٌن في كلامهم، «عن 
(1) ينظر تف�صير القرطبي، ج5، �س71.
(2) ينظر اأ�صول الدين، عبد القاهر البغدادي، ط1، ا�صتانبول، مطبعة الدولة، 6431ه� - 8291، �س792.
(3) الإمتاع والموؤان�صة، اأبو حيان التوحيدي، المكتبة الع�صرية، �صيدا - بيروت، �س821-921، بت�صرف ي�صير.
(4) القتراح في علم اأ�صول النَّ ْحو، ال�صيوطي، تحقيق محمد ح�صن ال�صافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 8141ه� -8991م، 
�س 03-13. بت�صرُّف.
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َوكي���ع قال: اأتيُت الأعَم�س اأ�صَمع منه الحديث، فُكن���ُت ُربَّما لَحنُت، فقال لي: يا اأبا �ُصفيان! َتركَت ما 
هَو اأولى بك من الحديث، فُقلُت: يا اأبا ُمَحمَّ د! واأيُّ �صيٍء اأْوَلى بي من الحديث؟! فقال: النَّ ْحو. فاأْمَلى 
عليَّ الأعَم�ُس النَّ ْحو، ثمَّ اأْمَلى عليَّ الحديث»(1).
واللَّح���ُن ُيعدُّ من القبائح والم�ص���اوئ التي اأخذت تهزُّ األ�ِصنَة العربي���ة الَف�صيحة. بل اأخَذ يهزُّ 
اللغ���ة نف�صها التي هي لغة الَوحي، وهي اأمُّ الُف�صحى والَف�صاحة، وكانوا يتخوَّ فوَن من اللَّحن لدرجة 
اأنَّ ه���م كانوا يعّدونه اإثًما ي�صتغف���روَن منه، «حدَّ َثنا الخليل بن اأحمد ق���ال: َلَحَن اأيوب ال�صختياني في 
ح���رٍف فقال: اأ�صتغفُر الله»(2) ويخ�ص���ى اأحُدُهم اأّل ُي�صَتجاُب له اإذا لحن، ق���ال بع�ُس ال�صَّ َلف: «ُربَّ ما 
دَعوُت فَلحنُت، فاأخاُف اأّل ُي�صَتجاَب لي»(3).
ال�شت�شراُق واللُّغة:
يقوُم ال�صت�صراُق على اأ�صا�ِس معرفِة اللُّغات ال�صرقيَّ ِة التي هي الو�صيلة للتعرُّ ف على ح�صارات 
الأَُمم ال�صرقّية، وعلى راأ�صها الإ�صلاُم واللُّغُة العربيَّة، وحاَولوا درا�صة اللُّغة العربيَّة لإخ�صاع الم�صلمين 
«لَتزوَل الَعَقبُة الُكبيرة التي تقف في �صبيل تحويل الإن�صانية كلها اإلى العقيدة الكاثوليكية»(4) ، ومن 
ث���مَّ فقد تعرَّ �َس الإ�صلاُم - من ِقَبل ُخ�صوِم���ه- اإلى حملاٍت �َصِر�صة من الحتقار والت�صويه والَو�صف 
ب���كلِّ اأو�صاف ال�صُّ وء. واإن قاَمت َدعوة اأو كتابة ع���ن الإ�صلام بَمو�صوعيَّ ة واإن�صاف فاإنَّها ل تنجو من 
َبط�ِس الَكني�صة، كما قال ريلاند: «.. ينبغي على المرِء اأن يتعلََّم اللُّغَة العربيَّ ة واأن ي�صَمَع محمَّ ًدا صلى الله عليه وسلم 
وهو يتحدَّ ث في ُلَغته، كما ينبغي على المرِء اأن يقَتنَي الُكُتب العربية (الإ�صلامية) واأن يرى بعينه هو 
ولي����سَ بُعيون الآَخرين»(5)، فما كان من الكني�ص���ة اإّل اأن حرَّ َمت َتداُوَل الكتاب لأنَّها ل تريد للحقيقة 
اأن ترى النُّور.
فمن اأه���ّم الماآِخذ على ال�صت�صراق هو تم�صُّ ك الم�صت�صرقي���ن بالأ�صاليب البالية –عاّمة- في 
فهم الإ�صلام وَتناُوله، والرُّ وح العدائية التي تحملها درا�صاتهم حول الإ�صلام.
بع���َد ه���ذا، هل ُي�صَم���ُح لأّي كاتٍب اأو ُمفكِّ ٍر اأن ين���زَل اإلى �صاحة الَبحث، اإل وه���و موؤهَّ ٌل وُمطيٌق 
(1) الجامع لأخلاق  الراوي  واآداب  ال�صامع، الخطيب  البغدادي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، موؤ�ص�صة  الر�صالة بيروت، ط3، 
6141ه� -6991م، ج2، �س 21.
(2) اأخبار النَّ ْحِويين، لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر، (�صمن درا�صات ون�صو�س لغوية)، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 7241ه� 
-6002م، �س 72.
(3) الإي�صاح في علل النَّحو، لأبي القا�صم الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، دار النفائ�س، بيروت، ط6، 6041ه�  - 6991م، �س 69.
(4) ال�صت�صراق والخلفّية الفكريَّة لل�صراع الح�صاري، د. محمود حمدي زقزوق، كتاب الأمة- قطر، عدد (5)، ط1، 4041ه�، 
�س 82.
(5)  () المرجع نف�صه، �س 43.
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للنُّ ���زوِل فيه بحقِّ ه، ليكوَن َمو�صوعًيا واإل األِقَي َعَمُله في �صّلة المهَملات، «وقد حدِّ َدت �صروط َمنوطة 
بثلاث���ة اأمور: اللُّغة، والثقاف���ة، والأهواء... اأّما اللُّغ���ة التي ن�صاأ فيها �صغي���ًرا (الم�صت�صرق) ف�صرُط 
ُنزوله الَميدان: اأن َيكوَن ُمحيًطا باأ�صرارها الظاهرة والباطنة، وبين تمام الإحاطة بها وُق�صور هذه 
الإحاطة، يرتفع قدر ما يكتبه، اأو ينزل اإلى َح�صي�ِس الإ�صقاِط والإهمال. واأّما الثقافة وهي �صرٌّ من 
الأ�ص���رار الملثمة، وحقائقها عميقة بعيدة الغور مت�صّعبة... فبها يرتفع اأي�صًا قدر ما يكتبه، اأو ينزل 
اإلى ح�صي�س الإهمال.
واأّما الأهواء فهي الداء المبير، وال�صَّ رُّ الُم�صَتطير، والَف�صاُد الأكبر، اإن هو األمَّ باأّي عمل اإلمامة 
خفيف���ة الدبيب بله الوطء المتثاقل، اأحاله اإلى عمٍل متقّذر منبوذ كريه، حتى ولو جاَءَك هذا العمل 
في اأح�صن ثيابه وحليِّ ه وُعطوِره واأَتّمها زينة»(1).
هذه �ُصروٌط ل ُيخَتَلُف في �صاأنها، في اأيِّ اأُ مَّ ة، وفي اأيِّ ثقافة، فَمن لم َتجَتمع فيه هذه ال�صروط 
ل���م يُك���ن اأهًلا للنُّزول اإلى ميدان البحث، فاإْن َفَعَل فهو ُمَتَكلٌِّم ل اأكَثر، ثمَّ ل ُيلَتَفُت اإلى قوله ول ُيعَتدُّ 
ب���ه عند اأه���ل البحِث والِعلِم والِكتابِة واللُّغ���ة، لأنَّه ل يمتلك الأداة التي ُتخوُل���ه لذلك، وكلاُمه ُحجَّ ة 
علي���ه ل ل���ه، «والُم�صَت�صرُق َفتًى اأعَجم���ّي، نا�صٌئ في ِل�صاِن اأُ مَّ ِت���ه وَتعليِم ِبلاِده، ومغرو ���ٌس في اآداِبها 
وَثقاَفِته���ا، ث���مَّ يتحوَّ ُل فجاأًة ليبداأ في تَعلُِّم ُلغٍة اأُخرى (هي العربّيُة ُهنا) ُمفارقة كل المفاَرقة لِلّ�صاِن 
الذي ن�صاأ فيه �صغيًرا، ولَثقاَفته التي ارت�صَ َع لبانها يافًعا، فيبتدُئ َتَعلَُّم اأِلف باء تاء، اأو اأبَجدهوز في 
العربي���ة، ويتلّقى العربيَّ ة َنحَوها و�صَ رَفها وَبلاَغَتها و�ِصعَره���ا و�صائَر اآداِبها وتواريخها، عن اأعَجميٍّ 
مثل���ه، وبِل�صاٍن عَربّي... ويق�صي في ذل���ك ب�صَع �َصَنوات قلائل، ثمَّ يتخرَّ ُج لنا (ُم�صَت�صرًقا) ُيفتي في 
اللِّ�صاِن العربّي، والتاريخ العربّي، والدِّ ين العربّي.
كي���َف َيجوُز في َعقِل عاِق���ٍل اأن تكوَن ب�صُع �َصَنوات قلائل كافية لطاِل���ٍب غريٍب عن اللُّغة وهذه 
حاُل���ه، اأن ُي�صبَح ُمحيًطا باأ�ص���راِر اللُّغِة واأ�صاليبه���ا الظاهرة والباِطنة، وبعجائ���ِب َت�صاريِفها التي 
تجمَّ َع���ت وَتداَخَل���ت على َمرِّ الُقروِن البعيدة في اآدابها... واأح�َص���ُن اأحواله اأن يكون في منزلِة طاِلٍب 
عَربيٍّ في الرابعة ع�صرة من عمره، اأي هو في َطَبقِة الَعوام الذيَن ل ُيعَتدُّ باأقوالهم. فاأعَجُب الَعَجِب، 
اإَذن، اأن يعدَّ اأحٌد �صيًئا مّما كَتَبه (الُم�صَت�صرقون) في ُلَغِتنا وَثقاَفِتنا وتاريِخنا وديِننا»(2).
وَم���ن لم ُيتِق���ِن العربيَّ َة  - َلفًظا وكتابًة- فقَد َهيَبَتُه واحِتراَمُه بي���َن الّنا�ِس خا�صَّ ًة اإذا كان في 
موق���ع الم�صوؤولية، وج���رَّ اأ الّنا�َس عليه، �صواء كان من الم�صت�صرقي���ن اأم من غيرهم، َحَكى اأبو جعفر 
(1) المتنّبي ر�صالة في الطرق اإلى ثقافتنا، محمود محّمد �صاكر، مطبعة المدني بم�صر، 7041ه� -7891، �س56-66.
(2) المرجع نف�صه، �س 86-96.
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اأنَّ ���ه قال: «ح�صرُت َمجل�َس َرُجٍل فاأحجمُت عن م�صاألة حاَجتي لَكث���رِة َجمِعه، فراأيُته، وقد اأْمَلى على 
كاِتِب���ه، ولم اأكُتب بخّطي اإلي���َك خوًفا من اأن تقَف على رداَوته فكت���َب كاِتُبه (رداَءته) على ما يجب 
فقال: اأَما ُتح�ِصُن الِهجاء؟ اأيَن الواو؟ فاأثَبَتها الكاتُب فخ�س حينئٍذ في عيني، فاجتراأُت عليه فَدَنوُت 
منه و�صاألُته حاَجتي»(1).
اإنَّ معِرف���َة العربيَّ ���ِة م���ن اأهمِّ العواِم���ِل في َفه���ِم ُن�صو�ِس ال�صريع���ة، لأنَّها عربّي���ة، واإذا كان 
بع ���سُ الع���َرِب الذيَن لم يتمكَّ نوا من اإتقاِن العربّية ف�صًلا عن التَّ َبحُّ ���ِر فيها، غير موؤهَّ لين للاجتهاد 
وال�صتنب���اط فيه���ا لع���َدم توفُّ ر ال�ص���روط فيهم، ومنهم َم���ن �صلَّ في فق���ه النُّ�صو�س لَع���َدِم دراَيته 
بالعربّي���ة، فه���ل ي�صتطيُع ه���وؤلء الأعاِجم (الم�صت�صرق���ون) وُهم َقليلو الب�صاعة ف���ي اللُّغة -هذا اإن 
ُج���رِّ دوا من الَهَوى والتََّع�صُّ ب- اإعط���اَء �صورٍة وا�صِ حة كاِملة عن الإ�ص���لام؟ اأم اأنَّ ُهم بَقدِر ما فقهوا 
من اللُّغة �صتاأتي ت�صوُّراتهم واأحكامهم، وعندئٍذ هل ت�صتحقُّ اأبحاثهم ودرا�صاتهم احتراًما وتقديًرا، 
فيما يتعلَُّق بالإ�صلاِم من تف�صيٍر و�صريعٍة وتاريٍخ وُلغة؟؟
هل توَجُد اأمَّ ٌة َتر�صى اأن َيكُتَب عن َح�صاَرتها وَثقاَفتها َمن ل ُيتِقُن ُلَغَتها ول ي�صَتوعُب َثقاَفَتها؟ 
فَم���ن كتَب عن الإ�ص���لام - وهذا َو�صُفه- فاإنتاُج���ه بَحجِمه وبُم�صَتوى َمعِرفت���ه، وَجهله ُلغة الإ�صلاِم 
�صينعك�ُس َجهًلا بَت�صَ وُّراِته واأحكاِمه، هذا اإن لم َينحِرْف عن جاَدِة ال�صَ واِب وي�صّل عن �صواِء ال�صَّ بيل.
تبيَّ ���َن َلنا فيما �صبَق اأنَّ الَجه���َل بالعربّيِة من اأ�صباب النِحراِف قديًم���ا وحديًثا، وهذا يقت�صي 
المحافظة الّتاّمة على النَّ�سِّ الحاِفظ وال�صاِبط لتلَك اللُّغة، وهو الُقراآن الكريم الَمحفوظة بِحفِظه، 
والخاِلدة بُخلوِده، قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ ں﴾(�صورة الِحجر: 9)، فلا 
ُب���دَّ م���ن بقائه بُلَغته التي نزَل به���ا وهي العربيَّة، كما قال �صبحان���ه ﴿ڻ ۀ    ۀ﴾ (ال�صُّ َعراء: 
591) لهذا حظَر الُعَلماُء كتابَة الُقراآِن بُحروٍف غير عربيَّ ة.
وق���د �ُصِئَلْت لجنُة الَفت���وى في الأزهر عن كتابة الُقراآن بالُحروف اللاتينيَّة، فاأجاَبت بعَد حمِد 
الله وال�صَّ ���لاة وال�صَّ لام عل���ى ر�صوله بما َن�صّ ه: «ل �َصكَّ اأنَّ الُح���روف اللاتينيَّ َة المعروفَة خالية من 
ِعدَّ ِة ُحروف توافُق العربيَّة، فلا توؤّدي جميع ما توؤّديه الحروف العربّية، فلو ُكتَب القراآُن الكريُم بها 
على طريقِة النَّظِم العربّي  �� كما يفهم من ال�صتفتاء �� لوقَع الإخلاُل والتَّحريُف في َلفِظه، ويتبعهما 
تغيي���ر المعنى وَف�ص���اده، وقد ق�صَ ت ُن�صو�س ال�صريعة باأن ُي�صاَن الُق���راآُن الكريُم من كّل ما يعرِّ �صه 
للتَّبدي���ل والتَّحري���ف. واأجمَع ُعَلماُء الإ�ص���لاِم �َصَلًفا وَخَلًفا على اأنَّ كلَّ َت�صَ رُّ ٍف ف���ي الُقراآِن يوؤّدي اإلى 
َتحري���ٍف في َلفِظه اأو تغييٍر في معناه ممنوٌع منًعا باتًّا، وُمَحرَّ ٌم َتحريًما قاِطًعا، وقد التَزَم ال�صَّ حابُة 
(1) �صبح الأع�صى، القلق�صندي، وزارة الثقافة والإر�صاد القومي، الموؤ�ص�صة الم�صرية العاّمة، ج1، �س 94.
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ر�صوان الله عليهم وَمن َبعَدُهم اإلى َيوِمنا هذا كتابَة الُقراآِن بالُحروِف العربيَّة»(1).
وف���ي العربيَّ ِة من الَمجازات وال�صِتعارات، والَحذف، والِكناية، والتَّقديم والتَّاأخير، وُمخاَطبة 
الجميع ُمخاَطَبَة الواِحد، والواِحد ُمخاطبَة الِجميع، اإلى ما هنالَك من َخ�صائ�َس تخَت�سُّ بالعربّية 
«ولذل���َك ل يقدر اأَحٌد من التَّراجم على اأن ينُقَل القراآن اإلى �صيٍء من الأل�ِصنة، كما ُنِقَل الإنجيُل من 
ال�صِّ ريانيَّ ���ة اإلى الحَب�صيَّ ���ة والرُّ وميَّة، وُترِجَمت التَّوراُة والزَّ بور اإلى العربيَّ ���ة، لأنَّ الَعَجَم لم تتَّ�ِصع في 
الَمجاِز اتِّ �صاَع الَعَرب»(2).
فالُق���راآُن اأنزَله الله تعالى عربًيا، وياأبى اأن ي�صتعجم، و�ِصرُّ ه ف���ي عربيَّ ته، وتاأثيُره في عربيَّ ته، 
وِهداَيت���ه ف���ي عربيَّ ته، وِتلاَوُته بعربيَّ ت���ه، وتَدبُُّره بعربيَّ ته، «واإنَّه نزَل في َج���وٍّ عربيٍّ ، ونبَت في منبٍت 
عرب���يٍّ ، وع�صَّ �َس في فهٍم عربيٍّ ، وعقٍل عربيٍّ ، واأنَّ ال�صبيَل في النَّ َظر اإليه وفي َتفهُّ مه اإنَّما هو للعربّي 
اأو المتعّرب مع اأنَّ الر�صالة عاّمة، وبعثة �صاحبها اإلى الّنا�س كافَّ ة»(3).
فه���و يبّين ما تتميَّز به طبيعة العربية من الفوارق عن �صائر اللُّغات ممَّ ا يجعلها اأكثر ُبعًدا عن 
متن���اول الُمترِجم واأ�ص���ّد ا�صتع�صاًء على الترجمة، هذا اإلى طبيعة اللُّغة. وُهناَك اأمٌر اآَخر يبدو اأكثَر 
اأهميَّ ���ًة وه���و اإعجاُز الُق���راآن، اإذ «اإنَّ طبيعَة الكتاِب تاأب���ى اأن يكون له نظيٌر ُيحاكي���ه، ل من ُلَغته ول 
م���ن غير ُلَغته، وذلك هو معنى اإعجازه البلاغي، وَم���ن اأراَد اأن يت�صوَّ َر هذا اللَّون من األواِن اإعجاِزه 
فلَينتِق���ل ه���و اإلى هذا الكتاب وُلغِت���ه، فيتَذوَّ قه به���ا وباأ�صاليبها ومن الُمحال اأن ينتق���َل هذا الكتاب 
العزيز، تارًكا عر�َصه الذي بوَّ اأه الله اإّياه وهو عر�ُس اللُّغة العربيَّة»(4).
ث���مَّ ل���و ُفتَح الباب لترجمِة الُق���راآِن اإلى لغٍة ما، فعنده���ا ُفتَحت الأبواب لَترَجمت���ه اإلى اللُّغات 
جميًع���ا، مم���ا يعّر�س الأ�صل لل�صياع، كما �صاَع الأ�صل العبرّي للت���وراة والإنجيل، مّما يعّر�س الدِّ ين 
والأح���كام للتغيي���ر والتبدي���ل، وهو حراٌم بالإجم���اع، وُمخاِل���ٌف للُق���راآن لأنَّ الله تعالى قال ﴿ڎ 
ڈ..﴾ (�صورة الزُّ خُرف: 3) وَترَجَمُته تجعُله لي�َس عربًيا.
ب���ل اإنَّ نا نجُد َمن يمَن���ع ترَجمَة ال�صِّ عِر العربّي، قال الجاِحظ: «وَف�صيل���ُة ال�صِّ عِر َمق�صوَرٌة على 
الع���َرب، وال�صِّ ع���ُر ل ُي�صَتطاُع اأن ُيَترَج���م، ول يجوُز عليه الّنقل، ومتى حّوَل تقطُّ ���ُع َنظِمه وَبُطَل َوزُنه، 
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(3)  كتاب  حدث  الأحداث  في  الإ�صلام  الإقدام  على  ترجمة  القراآن،  ال�صيخ  محمد  �صليمان،  مطبعة  جريدة  م�صر  الحرَّ ة،  ط2، 
5531ه�، �س 711.
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�س33.
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وذه���َب ُح�صُن���ه... وقد ُنِقَلت ُكُتُب الِهن���ِد، وُترِجَمت ِحَكُم اليونانيَّة، وحوِّ َل���ت اآداُب الُفر�س، فبع�صُ ها 
ازداَد ُح�صًنا، وبع�صُ ها ما انتق�َس �صيًئا، ولو ُحوِّ َلت ِحكمُة العَرب لبطَل ذلَك المعجز الذي هو الَوزن، 
مع اأنَّهم لو حوَّ لوها لم يجدوا في معانيها �صيًئا لم َتذُكُره الَعَجم في ُكُتِبِهم»(1). 
ف���اإذا من���َع اأهُل الخِت�صا�س ترجم���َة ال�صِّ عِر كي ل يبطَل َوزُنه ويذهَب ُح�صُن���ه، وهو َكلاُم َب�َصر 
يمك���ُن اأن ُيوؤَت���ى بمثِله واأف�صَ ح، فمن باب اأولى يحظر ترجمة كتاب الله تعالى. فاأيُّ ُلغٍة تق�صُر عنه، 
ول���و اأنَّ ُلغًة ُيمكن اأن ُيَترَجم اإليه���ا ويبقى له اإعجاُزه وَبياُنه، غير العربية، لأنزله �صبحانه بها، ولكن 
جعله الله تعالى عربًيا، فكفى العربّية �صَرًفا وَقْدًرا.
ف���اإذا كاَن الَجه���ُل باللُّغِة يوؤّدي اإل���ى الزَّ يِغ وال�صَّ َطط والنِح���راف، فاإنَّ تعلُّ���َم العربيَّ ِة �صرورٌة 
�صرعيَّة، و�صرورٌة علميَّ ���ة، و�صرورٌة لغويَّة، وحاجٌة اجتماعيَّة للارتقاِء بِل�صاِن الُم�صِلم ليكوَن الممثِّل 
ل���ه والّناِطق با�صِمه والّداعي اإليه بالبي���ان والَف�صاحة، بعيًدا عن اأيِّ خطاأ اأو َلحن، وقد بذَل الُعَلماُء 
ُجهوًدا عظيمًة في مقاَومِة اللَّحِن وَتقويِم اللِّ�صاِن، ول يزالون.
خاتمة
لق���د ارتبطت العربية بالإ�صلام ارتباطا وثيقًا، فمن اأغف���ل هذه الحقيقة وجهل العربية، فقد 
�ص���ّل الطري���ق، وزاغ بحكمه، و�صّط في قوله، وهذا ما نجده عند كثي���ر من الفرق واأ�صحاب الأهواء 
قديم���ًا وحديث���ًا، فمن اأهم الماآخ���ذ على اأهل البدع جهله���م بالعربية، مما اأّدى اإل���ى انحرافهم في 
عقائده���م، و�صططهم في ا�صتنباط الأح���كام ال�صرعية، وتابعهم الم�صت�صرق���ون في ذلك ، فهم لم 
يحيطوا باأ�صرار اللغة الظاهرة والباطنة، لإعطاء �صورة وا�صحة كاملة عن الإ�صلام، ودعاة العامية 
كذل���ك ل توج���د عندهم الدراي���ة الكاملة باللغة العربي���ة الف�صيحة، فهل تر�صى اأم���ة اأن يكتب عن 
ثقافته���ا وح�صارته���ا من ل يتقن لغتها وي�صتوعبها؟ فالقراآن عرب���ي، وال�صنة عربية، فلا يفهمان اإل 
بمعرفة العربية واإتقانها وا�صتيعابها.
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